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Penelitian bertujuan untuk memperoleh gambaran self efficacy dalam pembuatan 
keputusan karir peserta didik kelas XI SMA Negeri 14 Garut. Pendekatan yang 
digunakan adalah kuantitatif dengan metode penelitian deskriptif. Data diungkap 
dengan angket yang dikonstruksi berdasarkan dimensi self efficacy dan diolah 
secara statistik menggunakan analisis pemodelan Rasch. Hasil penelitian 
menunjukkan tingkat self efficacy dalam pembuatan keputusan karir berada pada 
kategori sedang, artinya peserta didik telah mencapai tingkat self efficacy dalam 
pembuatan keputusan karir yang cukup. Hasil penelitian dapat dijadikan sebagai 
dasar pengembangan program layanan dasar bimbingan karir.  
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Enung Rodiah, (2017). Profil of Self Efficacy in Making a Decision on Career 
(The Descriptive Study Development of Basically Serve Career Guidence 
Programme for Students of XI Grade of SMA Negeri 14 Garut The Academic 
2016/1017). 
This research aims to get a description of self efficacy in making a career decision 
on students of XI Grade of SMA Negeri 14 Garut. The approaching which is used 
is quantitatif by descriptive research method. The data is told by questionnaire 
which is contructed based on dimension of self efficacy and processed as 
statistical used analysis of Rasch model. The result of research shows the rank of 
self efficacy in making a career decision is located in medium category,  it means 
students have reached the rank of self efficacy in making a career decision well. 
The result of research can be used as a basic of developing programme  of basic 
career guides. 
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